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PRATIQUES SACRIFICIELLLES 
CHEZ LES MITSOGHO DU GABON 
par 
Otto Gollnhofer & Roger Sillans 
Les opération s d e typ e sacrifie l  che z le s Mitsogh o fon t  parti e 
d'u n ensembl e d e pratique s religieuse s visan t  à  manipule r  de s force s 
invisible s placée s sou s l e contrôl e d'ancêtre s o u d e génies .  L e déclen -
chement  d u processu s sacrificie l  suppos e l'interventio n d'entité s qu e 
l'o n sollicit e d'interveni r  soi t  pa r  l e truchemen t  d e certain s objet s 
ou d e certaine s partie s d u corp s humai n o u d'animau x (plume s d'aigl e o u 
de perroquet ,  be c d'oiseaux ,  dépouille s e t  dent s d e certain s animaux) , 
soi t  pa r  celu i  d e substance s diverse s choisie s e n raiso n d e leur s rap -
port s d'analogi e (1 )  ave c le s fin s qu e l'o n s e propos e d'atteindre .  Ce t 
ensembl e (objet s e t  substance s diverses )  constitu e c e qu e nou s appele -
ron s «°l'instrumentant e sacrificielle°» .  L'interventio n d e ce s entité s 
se manifest e pa r  l e biai s d'objets-médiateur s qu i  deviennen t  l e sièg e 
transitoir e d e leu r  «°émanation°» .  Que l  qu e soi t  l e bu t  à  atteindr e -
bénéfiqu e o u maléfiqu e - ,  l e mécanism e s e déclench e toujour s d e l a même 
façon .  L'émanatio n d e l'entit é spirituelle ,  qu i  a  invest i  l'objet-média -
teu r  à  l a demand e d e l'officiant ,  quitt e ce t  objet ,  su r  l'ordr e d e 
l'opérateur ,  pou r  accompli r  s a missio n ;  aprè s quo i  ell e réintègr e so n 
suppor t  d'origine .  Cett e même opératio n doi t  êtr e renouvelé e à  mainte s 
reprise s e n tenan t  compte ,  toutefois ,  d u fai t  qu e l a forc e qu i  anim e c e 
sièg e s e per d ave c l e temps .  Ell e peu t  même s e retourne r  contr e so n 
détenteu r  o u contr e l a communaut é a u no m d e laquell e l e sacrific e a  ét é 
consacré .  Le s aïeul s  (koko)  d e l a famill e d u détenteu r  d e l'objet-média -
teu r  détruisen t  alor s celui-c i  pa r  l e fe u e t  jetten t  le s résidu s dan s 
l a rivièr e l a plu s proch e d u village .  A u retour ,  l a famill e absou t  l a 
personn e qu i  détenai t  ce t  objet ,  a u cour s d'un e cérémoni e publique . 
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Nous avon s déj à e u l'occasio n d e montre r  qu e l a conceptio n 
mitsogh o d e l'activit é rituell e es t  centré e autou r  d e l a notio n d e 
maghangha,  qu'o n peu t  traduir e dan s certain s contexte s pa r  l e term e d e 
médecin e (o u médicament) ,  mai s don t  l a significatio n débord e largemen t 
l e cham p sémantiqu e couver t  pa r  c e term e (2) .  Le s activité s liée s à 
l a manipulatio n de s  mighanga  englob e le s pratique s cultuelle s col -
lective s d e toute s le s société s e t  confrérie s initiatique s de s deu x 
sexe s ains i  qu e celle s s'exerçan t  individuellemen t  dan s l e cadr e priv é 
ou public . 
Dans un e précédent e communicatio n (3) ,  nou s avon s donn é u n 
aperç u généra l  d u sacrific e te l  qu'o n peu t  l e saisi r  à  traver s l'étud e 
des mythe s e t  de s rituel s initiatiques .  Nou s nou s proposon s ic i  d e 
décrir e quelque s pratique s sacrificielle s effectuée s dan s l e context e 
des relation s rituelle s qu e le s Mitsogh o entretiennen t  ave c leur s 
morts .  Nou s verron s qu e ce s rite s n'impliquen t  pa s nécessairemen t  un e 
mis e à  mor t  sanglant e d'animaux . 
Sacrifices  funéraires 
Les Mitsogh o on t  plusieur s société s initiatique s e t  chacun e d e 
ces société s a  se s rite s funéraire s propres .  Ver s l'âg e d e 1 0 ans ,  u n 
individ u d e sex e masculi n appartien t  normalemen t  à  plusieur s d'entr e 
elles .  I l  e n résult e qu e lorsqu e survien t  l e décè s d'u n homme adulte , 
sa famill e doi t  choisi r  l e typ e d e funéraille s à  accomplir .  Nou s envi -
sageron s successivemen t  le s sacrifice s effectué s auprè s d e l a tomb e 
dan s l e cadr e de s funéraille s organisée s pa r  l a sociét é d u Bwet e (l a 
sociét é l a plu s important e d e l'ethni e tsogho )  d'un e part ,  dan s celu i 
de l a sociét é d u Ya-Mwe i  (sociét é consacré e a u cult e d u géni e d e l a 
terr e e t  d e l'eau )  d'autr e part . 
Dans le s dernière s séquence s de s rite s funéraire s d e typ e 
Bwete ,  le s initié s s e regroupen t  dan s l a maiso n d u culte ,  ebanza,  si -
tué e dan s l e village .  Ce t  édific e s e présent e comme un e constructio n 
rectangulair e ouvert e su r  l'u n d e se s côté s (cf.phot o &  fig.1) .  D e chaqu e 
côt é d e l'entré e s e dress e un e colonnett e sculpté e représentan t  respec -
tivemen t  u n ancêtr e mâl e (côt é droit )  e t  u n ancêtr e femell e (côt é 
gauche) .  Ce s deu x colonnette s soutiennen t  l'avant-toî t  d e l 'ebanza . 
C O U R DU V I L L A G E 
(emplacemen t des non i n i t i é s ) 
F i g . 1. P O S I T I O N D U N D E N B E D A N S LA M A I S O N D E C U L T E E B A N Z A 
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Une colonn e central e su r  laquell e es t  sculpté e l e plu s souven t  un e 
figur e anthropomorph e maintien t  l a parti e antérieur e d u faîtag e d e 
l'ensembl e d e l a construction .  Pendan t  l'exécutio n de s funérailles ,  o n 
doi t  installe r  dan s  l'ebanza  u n obje t  ritue l  spécifique ,  sort e d e 
cloiso n d e feuillag e dit e ndembe  (cf .  Fig .  1 ) .  Un e foi s entré s dan s 
l'ebanza,  le s initié s s e disposeron t  d e par t  e t  d'autr e d e cett e cloi -
son .  D'u n côt é s e placeron t  diverse s catégorie s d e musiciens ,  d e l'au -
tre ,  dissimulé s a u regar d de s premiers ,  viendron t  prendr e plac e ceu x 
des initié s qu i  son t  chargé s d e représente r  diverse s entité s spirituel -
les .  A  traver s le s parole s e t  le s son s émi s pa r  ce s initiés ,  c'es t  l a 
voi x de s puissance s qu i  s e manifeste .  C'es t  ains i  qu e l'initi é repré -
sentan t  Nzondo ,  l e géni e d e l a brousse ,  émettr a de s son s trè s aigu s e t 
sifflants .  L'initi é incarnan t  Ya-Mwe i  (entit é qu i  n'intervien t  pa s 
seulemen t  dan s l a sociét é qu'ell e présid e e t  à  laquell e ell e a  donn é 
so n nom ,  mai s auss i  dan s l e Bwete )  émettr a de s son s grave s e t  caver -
neux .  L e ndembe  ser a ensuit e transport é pa r  le s initié s su r  le s lieu x 
de l'inhumation ,  situé s e n brousse ,  à  l'extrémit é d u village .  U n cor -
tèg e s e formera ,  dirig é pa r  le s parent s le s plu s âgé s d u disparu . 
Arriv é a u bou t  d u village ,  o n éteindr a le s torche s e t  le s initié s s e 
débarrasseron t  d u ndembe  e n l e jetan t  a u pie d d e certain s végétau x (4) . 
Parfois ,  l e ndembe  ser a plong é dan s u n marigot .  Dan s le s deu x cas ,  o n 
immoler a u n co q e n versan t  so n san g su r  l'objet .  Aprè s avoi r  crach é 
su r  l e ndembe  d u champigno n kuna  (5 )  longuemen t  mâché ,  o n s'adresser a 
au défun t  dan s le s terme s suivant s :  «°Nou s n e voulon s pa s qu e notr e 
cla n ai t  de s accidents ,  de s mort s o u de s maladie s !°» .  A  c e moment ,  u n 
initi é simulan t  Ghepobw e (entit é qu i  es t  l e symbol e d e l a mor t  physi -
que) ,  fer a entendr e u n lon g hurlemen t  e n brouss e e t  le s villageoi s 
devron t  alor s s e réfugie r  dan s leur s demeures .  Pendan t  qu'i l  criera , 
d'autre s initié s abattron t  u n parasolie r  don t  l a chut e produir a u n 
fraca s te l  qu'o n l'enten d su r  plusieur s kilomètres . 
Des mise s à  mor t  interviennen t  égalemen t  lor s de s funéraille s 
d'u n membr e d e l a sociét é Ya-Mwe i  e t  lor s d'un e cérémoni e spécial e 
destiné e à  intégre r  l e défun t  dan s l e mond e d e l'au-delà .  Dan s c e cas , 
avan t  d'alle r  e n brousse ,  le s initié s s e rendron t  dan s l a cou r  d u vil -
lage ,  ave c u n coq  roug e e t  u n co q noir .  Le s rite s public s villageoi s 
se dérouleron t  égalemen t  dan s l a maiso n d e l'ebanza  qui ,  pou r  l a cir -
constance ,  aur a ét é spécialemen t  aménagé e :  devan t  l'ebanza,  o n aur a 
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dispos é un e sort e d e cloiso n semi-circulaire ,  appelé e gheveva,  d'un e 
hauteu r  d e deu x à  troi s mètres ,  e n feuille s d e bananie r  (cf .  Fig .  2 ) . 
Dans l'espac e délimit é pa r  cett e cloison ,  su r  l'ax e médian ,  à  mi-chemi n 
entr e l'entré e e t  l e potea u central ,  u n tro u aur a ét é creus é pa r  le s 
initiés ,  symbolisan t  l a matric e d e Ya-Mwei .  C'es t  l à qu e prennen t 
plac e le s deu x o u troi s initié s qu i  tiennen t  l e rôl e d u géni e Ya-Mwei . 
A l'extérieu r  d e cett e enceinte ,  dan s l e prolongemen t  d e l'ax e média n 
de l'édifice ,  marqu é à  l'intérieu r  pa r  l a colonn e centrale ,  s e dress e 
l'arbr e tsindo  (Randia  aouminata  Bth ,  Rubiacées) ,  fich é e n terr e aprè s 
avoi r  ét é déracin é d e so n lie u nature l  (i l  es t  alor s désign é pa r  l e 
term e huta).  A u pie d d e l'arbre ,  o n aur a attach é l e co q rouge . 
Dès l e débu t  d u rituel ,  le s initié s déposeron t  dan s l'orific e 
de l a poudr e tsingo  (poudr e obtenu e à  parti r  d u tron c d e l'arbr e d e 
l'espèc e padouk ,  Pterooarpus  soyauxii  Tauber ,  Papilionacées ,  di t  auss i 
«°boi s rouge°») ,  deu x petit s bâtonnet s dit s  kondoko  (l'u n symbolis e l a 
mort ,  l'autr e l a v i e ) ,  d e l a cir e noir e d'abeill e sauvag e (mungu)  ains i 
que le s ongle s de s patte s droite s de s deu x coqs .  U n initi é devr a égor -
ger  l e co q noi r  ave c se s dents ,  laissan t  coule r  l e san g dan s l e tro u 
qu i  ser a ensuit e combl é ave c de s morceau x d u champigno n kuna.  Alor s 
l'adept e faisan t  offic e d«°interprète° » ( mondonga)  d e Ya-Mwe i  cracher a 
encor e d u kuna  dan s ce t  orifice ,  pui s prononcer a le s parole s suivante s 
à l'adress e d u défun t  :  «°Ne  nou s cré e pa s d'histoire s !  N e revien s pa s 
san s qu'o n t e sollicite°» . 
Les rite s public s villageoi s un e foi s accomplis ,  le s initié s d u 
Ya-Mwei  s e rendron t  e n brousse .  Il s  emporteron t  l a cord e d e lian e (6 ) 
-  cett e cord e aur a serv i  à  secoue r  l'arbr e kuta  a u moment  o ù Ya-Mwe i 
parlai t  à  traver s l a bouch e d e so n «°interprète° » -  ains i  qu'un e pea u d e 
genett e (mosingi)  (Genetta  servalina  servalina  Pucheran ,  Carnivores) , 
l e tambou r  d e Ya-Mwe i  (confectionn é dan s u n tron c d e bananie r  évidé) , 
une torch e allumé e e t  l e co q roug e vivant .  Un e foi s parven u devan t  l e 
palmie r  nai n (Phénix  reclinata  Jacq. ,  Palmacées )  qu i  représent e l a par -
turiente ,  u n adepte ,  incarnan t  Ya-Mwei ,  creuser a u n trou ,  sort e d e 
reduplicatio n d u tro u creus é devan t  l'ebanza  qui ,  rappelons-le ,  symbo -
lis e l a matric e d e Ya-Mwei .  I l  l e remplir a de s mêmes substance s qu e 
celle s décrite s plu s hau t  auxquelle s i l  ajouter a deu x petit s paquet s 
de feuilles ,  dénommés m uenge .  Cec i  fait ,  i l  obturer a l'orific e e n y 
écrasan t  l a torch e allumée .  C e geste ,  pou r  le s Mitsogho ,  signifi e qu e 
l e mor t  es t  définitivemen t  «°enferm é dan s l e ventre° » d e Ya-Mwe i  jusqu'a u 
A r b r e T S I N D O ( kuta) . 
F i g . 2 . L A M A I S O N D E L ' E B A N Z A A V E C S A C L O I S O N DEMI C I R C U L A I R E 
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prochai n cycl e d e réincarnation .  S e servan t  d'u n coq  comme instrumen t 
de «°purification°» ,  l'adept e s e frotter a ensuit e l e visage ,  l e tors e e t 
l'abdome n pou r  fair e disparaîtr e l e far d ritue l  tsingo  don t  i l  s'étai t 
préalablemen t  enduit .  I l  effacer a ains i  l e san g don t  tou t  nouveau-n é 
es t  recouver t  à  l a naissance ,  plaçan t  don c un e nouvell e foi s l e ritue l 
de brouss e sou s l e sign e d e l a mort . 
Les rite s suivant s auron t  pou r  finalit é d e rompr e définitive -
ment  le s lien s qu i  rattachen t  encor e l e mor t  à  l a communaut é de s 
vivants . 
L'adept e incarnan t  Ya-Mwe i  casser a d e l a cann e à  sucr e noir e 
dit e ghembimbi  (variét é d e cann e à  sucr e à  typ e glabre ,  violet-noirâ -
tre )  e n plusieur s petit s morceau x e n s e servan t  d e l a petit e enclum e 
piriform e motendo.  Alor s chaqu e initi é s e frott e l e visag e e t  l a poi -
trin e ave c l e su c d e cett e canne ,  don t  le s morceau x son t  déposé s a u 
pie d d u palmier .  Pui s l'offician t  principal ,  représentan t  Ya-Mwei , 
crach e su r  ce t  arbre ,  dépos e d u charbo n d e boi s  (mbii)  su r  l e tro u e t 
y enfonc e deu x petit s bâtonnet s  kondoko.  C e même offician t  commenc e 
alor s à  déplume r  l e co q vivan t  (l e co q rouge )  tou t  e n récitan t  de s 
texte s rituel s ;  i l  interromp t  parfoi s so n discours ,  continu e à  déplu -
mer  l a volaille ,  repren d l a parole ,  s'arrêt e à  nouveau ,  e t  ains i  d e 
suit e jusqu'a u déplumag e comple t  d e l'animal .  I l  achèver a d e comble r 
l e tro u ave c le s plume s d e l a volaill e sacrifié e ;  i l  l e recouvrir a 
ensuit e d e l a pea u d e genette .  Précison s qu e c'es t  su r  un e pea u d e 
genett e qu e le s néophyte s auron t  pri s plac e a u cour s de s rite s d e 
passage . 
Le rit e ser a clôtur é d e l a manièr e suivante .  O n enrouler a au -
tou r  d u palmie r  nai n l a cord e qu i  aur a serv i  à  secoue r  l'arbr e kuta. 
On placer a auprè s d u même arbr e un e petit e corbeill e e n rotin .  Enfin , 
le s initié s détruiron t  l a cloiso n d e feuillag e gheveva  e t  jetteron t 
ses débri s e n brousse .  Alor s il s  pourron t  réintégre r  leu r  demeure . 
Sacrifices  liés  aux  crânes  des  ancêtres 
Les Mitsogh o viven t  dan s u n univer s hostil e e t  plei n d e puis -
sance s maléfique s contr e lesquelle s il s  mobilisen t  e n permanenc e diver s 
objets-médiateurs .  Ce s objet s perden t  périodiquemen t  leu r  efficac e e t 
i l  es t  nécessair e soi t  d e le s remplace r  soi t  d e le s recharge r  d e forc e 
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protectrice .  C'es t  dan s c e context e d e lutt e e t  d e protectio n contr e 
ce s force s maléfique s qu e le s  nganga  (devins-guérisseur s bie n connu s 
dan s l e mond e bantu )  peuven t  prescrir e au x villageoi s d'alle r  exhume r 
l e crân e d'u n d e leur s parent s (i l  s'agi t  presqu e toujour s d'u n paren t 
récemment  décéd é qui ,  avan t  d e mourir ,  a  donn é s a bénédictio n à  se s 
descendants) .  Le s  nganga  peuven t  fair e d e pareille s prescription s dan s 
d'autre s contextes ,  notammen t  dan s de s situation s (l a chass e pa r  exem -
ple )  o ù i l  s'agi t  d e s e rendr e propice s le s force s d e l a brousse . 
Parfois ,  l e crân e qu i  vien t  d'êtr e exhum é fai t  l'obje t  d'u n 
traitemen t  ritue l  complexe .  C'es t  l e ca s notammen t  lorsqu'i l  s'agi t 
d'écarte r  un e menac e d e malédictio n o u d'inhibe r  un e puissanc e hostile , 
ou encor e d'utilise r  un e forc e occult e dan s u n bu t  maléfique .  A u moment 
de l'exhumation ,  o n préciser a a u crân e l e bu t  à  atteindr e (ainsi ,  dan s 
l e ca s d'u n confli t  intra-familial ,  o n lu i  dir a :  «°il  fau t  qu e t u tue s 
tell e o u tell e personn e d e notr e famill e ;  ell e v a t e remplace r  dan s 
l a tomb e !°») .  L e crâne ,  d'abor d frott é ave c l e mie l  ebonga  e t  d e 
l'huil e d e njave  (Mimusops  njave,  Engler ,  Sapotacées) ,  es t  ensuit e sau -
poudr é ave c d u tsingo  (Pterocarpus  soyauxii ,  Tauber ,  Papilionacées) . 
Pui s d u champigno n kuna  mâch é es t  crach é su r  l e crâne ,  u n oeu f  d e poul e 
es t  cass é dan s l a cavit é bucal e e t  un e plum e d u perroque t  ngoso  (Psit-
tacus  evithacus  evithacus  Linné )  es t  disposé e su r  l'o s frontal .  D e l a 
nourritur e pou r  l e mor t  (têtards ,  cassada ,  etc. )  es t  mis e su r  de s 
feuille s  d'eembembe  (Piper  umbellatum  L. ,  Pipéracées) ,  placée s devan t 
l e crân e qu i  est ,  finalement ,  envelopp é dan s u n pagn e noi r  ebundi.  E n 
revenan t  d e l a tombe ,  le s officiant s chanten t  e n passan t  dan s l a cou r 
du villag e :  «°le  propriétair e d u villag e s e promène ,  le s pied s sale s 
et  gonflé s !  I l  s e promèn e dehors°» .  L e crân e es t  d'abor d dépos é a u 
pie d d e l a colonn e central e d e l a maiso n d u cult e ebanza,  pou r  êtr e 
plac é ensuit e a u fon d d e l'édifice .  Ce s rite s son t  suivi s d e quatr e 
cérémonie s nocturne s accomplie s dan s l e cadr e d e l a sociét é initiatiqu e 
du Bwete .  Aprè s quo i  l e crân e es t  rang é définitivemen t  dan s l a «°cas e 
à médicaments° » d u Bwete ,  lie u o ù l'o n entrepos e certain s objet s rituel s 
notamment  de s crâne s d'homme s e t  d'animau x ains i  qu e l a statuair e pro -
phylactiqu e d u village . 
Parfoi s l e rit e fai t  interveni r  de s  gheonga,  statuette s o u 
buste s d'ancêtre s qu'o n plac e a u sommet  de s crâne s recouvert s d'u n 
pagn e noi r  ebundi.  Appel é mbumba,  ce t  ensembl e constitu e l'u n de s plu s 
puissant s objets-médiateurs .  L a puissanc e lié e a u mbumba fai t  connaîtr e 
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par  de s rêve s l a natur e de s offrande s qu'i l  désire .  Le s présent s of -
fert s l e plu s fréquemmen t  consisten t  e n têtards ,  cassada ,  champigno n 
kuna,  huil e d e njave ,  offrande s pa r  excellenc e de s ancêtres .  C'es t 
toujour s l'aïeu l  d e l a famill e qu i  es t  charg é d e présente r  ce s offran -
des . 
Des forme s d e sacrifice s faite s au x crâne s d'ancêtre s son t 
égalemen t  prescrite s pa r  l e nganga  pou r  rendr e l a chass e fructueus e (7) . 
Le chasseu r  doi t  exhume r  l e crân e d e l'u n d e se s ancêtre s proche s e t 
doi t  auss i  s e procure r  l e crân e d'u n anima l  tu é à  l a chasse .  I l  placer a 
ce s crâne s dan s s a maiso n e n u n endroi t  di t  monumbu et ,  pendan t  l a nuit , 
i l  poser a dessu s un e séri e d e corde s dan s lesquelles ,  symboliquement , 
le s animau x viendron t  s e piéger .  L a veill e d u jou r  o ù i l  ir a e n brouss e 
pose r  de s piège s réels ,  o n procéder a a u rit e suivan t  :  à  l'extérieu r  d e 
l a maison ,  u n group e d e femme s exécuter a l a dans e lié e au x génie s d e l a 
brouss e dit s  mighesi.  Pendan t  c e temps ,  l e piégeur ,  à  l'intérieu r  d e 
so n habitation ,  prendr a un e demi-calebasse ,  e t  s'e n servan t  comme d'un e 
caiss e d e résonance ,  imiter a l a voi x d e ce s génies ,  qu e le s participant s 
situé s à  l'extérieu r  reprendron t  e n choeur .  L e lendemai n matin ,  l e pié -
geu r  déposer a d u san g d e gibie r  su r  l e crân e ains i  qu e l e coeu r  d'u n 
anima l  d e brousse .  C'es t  c e crân e qui ,  deven u objet-médiateur ,  donner a 
so n efficacit é au x piège s posé s pa r  l e chasseur . 
Certain s individu s n e peuven t  propitie r  directemen t  leur s pa -
rent s défunt s ca r  o n estim e qu'il s  leu r  on t  port é préjudic e d e leu r 
vivant .  Dan s c e cas ,  o n demand e au x personne s qu i  on t  fai t  fonctio n d e 
fossoyeur s lor s de s rite s d'inhumatio n d'alle r  présente r  le s offrandes . 
La compositio n d e l'offrand e es t  l a suivant e :  un e poule ,  de s têtards , 
des banane s pilées ,  d e l'huil e d e njave  e t  deu x feuille s d e eembembe. 
Aprè s avoi r  nettoy é l a tombe ,  u n paren t  d u défun t  s'agenouill e pou r 
explique r  le s raison s qu i  l'on t  condui t  à  fair e cett e offrande .  Alor s 
on pos e d e chaqu e côt é d e l a tomb e un e feuill e d e eembembe  e t  su r  cha -
cun e de s feuilles ,  o n plac e de s têtar d e t  de s banane s pilées .  Puis ,  à 
l'aid e d'u n morcea u d e boi s qu'o n enfonc e e n terre ,  o n fai t  u n condui t 
relian t  l a surfac e d u so l  a u crân e d u défunt .  O n incis e l a patt e d'u n 
coq  e t  o n e n fai t  coule r  l e san g ains i  qu e d e l'huil e d e njave  pa r 
l'orifice .  L e coq  es t  ensuit e attach é à  c e pique t  d e bois ,  fich é e n 
terr e devan t  l a tomb e ;  prè s d u coq ,  o n plac e d u taro .  Le s officiant s 
s'éloignen t  ensuit e d e l a tombe ,  e t  s'installen t  à  enviro n 50 0 mètre s 
de celle-ci .  Il s  resteron t  su r  le s lieu x jusqu' à c e qu e l e co q ai t 
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chanté ,  preuv e qu e l'ancêtr e a  donn é s a bénédiction .  Alor s le s offi -
ciant s retournen t  auprè s d e l a tombe ,  versen t  un e second e foi s d e 
l'huil e d e njave  pa r  l'orifice ,  emportan t  l e coq  ains i  qu e l e tar o 
jusqu'a u village .  Il s  devron t  s e rendr e che z l e paren t  d u mor t  qu i  le s 
a charg é d'accompli r  c e «°sacrifice° » à  leu r  place . 
Dans le s page s précédentes ,  nou s avon s décri t  de s rituel s fai -
san t  interveni r  dan s de s contexte s diver s de s mise s à  mor t  d'animaux . 
Peut-o n e n tout e rigueu r  défini r  ce s traitement s rituel s comme de s 
sacrifice s ?  Pourquo i  le s Mitsogh o qui ,  e n dehor s d e l a volaill e élè -
ven t  égalemen t  de s ovin s e t  de s caprins ,  n'e n font-il s  jamai s usag e 
pou r  «°rentre r  e n communication° » ave c le s différente s puissance s d e leu r 
univer s religieu x ?  Telle s son t  le s question s qu e nou s examineron s lor s 
d'un e prochain e étude . 
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NOTES 
(1 )  Pa r  exempl e u n fragmen t  d u corp s d e l'éléphan t  pou r  acquéri r  l a 
forc e d e ce t  animal ,  o u pou r  déclenche r  u n éléphantiasis . 
(2 )  Gollnhofe r  0 .  e t  Sillan s R. ,  Aperç u su r  le s pratique s sacrificiel -
le s che z le s Mitsogho ,  Systèmes  de  pensée  en  Afrique  Noire,  C.N.R.S. , 
Cahie r  4 ,  1972 ,  pp .  167-174 . 
(3 )  Le s  mighangha,  qu i  relèven t  d e l a médicatio n psychiqu e dan s u n con -
text e ritue l  son t  complété s pa r  le s  bogha,  qu i  corresponden t  à  l a médi -
catio n somatiqu e (Gollnhofe r  0 .  e t  Sillan s R. ,  Aspect s d u phénomèn e d e 
concensu s dan s l a psychothérapi e ghetsogho ,  i n La  notion  de  personne 
en Afrique  Moire,  C.N.R.S. ,  Paris ,  1973 ,  pp .  454-563) . 
(4 )  I l  s'agi t  de s plante s suivante s :  mwemwemo (.espèc e indéterminée) , 
kuta  (Carpolobia  alba  Do n o u Carpolobia  lutea  Do n (Polygalacées) , 
ghekadi  (Elaeis  guineensis  Jacq .  var .  nigrescens  A .  Chev .  (Palmacées) , 
mokange (Guibouvtia  arnoldiana  (D e Wild .  e t  Dur. )  J .  Léonar d (Cesalpi -
niacées) ,  obaka  (Guibourtia  tessmannii  (Harms )  J .  Léonar d (Cesalpinia -
cées) ,  e t  gheanga  (Randia  acuminata  Bth .  (Rubiacées) . 
(5 )  Champigno n à  gran d chapea u e n form e d'entonnoir ,  don t  o n utilis e 
l e myceliu m souterrai n dan s diver s rites . 
(6 )  Cord e d e lian e qu i  représent e l e cordo n ombilical . 
(7 )  Dan s l e cadr e d e ce t  article ,  i l  n e saurai t  êtr e questio n d e décrir e 
toute s le s pratique s rituelle s faisan t  interveni r  le s crâne s d'ancêtre s 
auxquelle s on t  recour s le s Mitsogho .  I l  étai t  fréquen t  autrefoi s d e 
calcine r  le s crâne s de s mort s pou r  s e servi r  d e l a poudr e d'o s comme 
d'un e médecin e donnan t  à  se s utilisateur s l e pouvoi r  d e s e rendr e invi -
sibles .  Le s guerriers ,  avan t  d e parti r  e n expédition ,  s'enduisaien t  l e 
fron t  d e cett e poudre . 
